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CALL FOR THEMA
Bis 31. Januar 2020 können Sie Ihre Vorschläge für ein kommendes TATuP-Thema einreichen, 
das Sie als Thema-Herausgeberin oder -Herausgeber betreuen möchten. 
www.tatup.de/index.php/tatup/announcement/view/22
DANK AN DIE GUTACHTERINNEN UND GUTACHTER
Zur Publikation im Jahr 2019 eingereichte Manuskripte wurden begutachtet durch E.  Alber, 
R. Ammicht Quinn, H. Amunga, G. Bauer, A. Bischof, B. Blättel-Mink, A. Bogner, B.  Bornemann, 
J. Cas, C. Dayé, A. Degelsegger, B. Droste-Franke, E. Dütschke, M. H. Ehlers, C. Ess, D.  Fouquet, 
G. Gaskell, A. Graneß, T. Grote, A. Grunwald, N. Gudowsky, J. Hahn, L. Hennen, H.-M.  Henning, 
C. Kehl, C. Kehl, E. Kemp-Benedict, T. Kwanya, T. Naegler, M. Nentwich, M. Pehnt, W. Peissl, 
O. Renn, S. Samadi, E. Schmitt, M. Schreurs, V. Schweizer, S. Selke, H.-P. Siderius, U. Smeddinck, 
S. Strauss, L. Tavernaro-Haidarian, H. Torgersen , J. Venjakob, H. Verrest, A. von Streit, J. Wachs-
muth, B. Wagner, N. Weinberger, R. West-Pavlov, M. Wietschel und S. Wilke.
TATuP-ARCHIV
Die Integration von Archivbeständen in die digitale Plattform www.tatup.de schreitet weiter 
voran. Das TATuP-Archiv ist open-access, es bietet u. a. eine Schlagwortsuche in Metadaten 
und Volltexten aller Beiträge. Auch Beiträge aus der Zeit vor dem Relaunch in Jg. 26 Heft 1–2 
(2017) sind nun mit DOI zitierfähig. 
www.tatup.de/index.php/tatup/issue/archive.
 
BEITRÄGE EINREICHEN UND ONLINE LESEN
 www.tatup.de





Jg .  29,  Bd .  1  erscheint  
im März  2020 zum THEMA
„Cybersicherheit“
Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie (IKT) kann unsere Welt effizienter und 
sehr interaktiv machen. Gleichzeitig ist sie je-
doch anfällig für technisches Versagen sowie 
für kriminelle Attacken. Wie können wir trotz 
zunehmender Komplexität und Vernetzung 
die Funktionsfähigkeit von Industrien oder 
 Versorgungsinfrastrukturen aufrechterhalten? 
 Gastherausgeber dieses TATuP-Themas sind 
Karsten Weber (OTH Regensburg), Markus 
Christen (Universität Zürich) und Dominik 
Herrmann (Universität Bamberg).
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